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MERENKULKUOSASTO 
Porkkalankatu 5, PL 171, 00181 Helsinki, p.  0204 481, faksi 020448 4500, ohivalinta 020448 
Peruskatsastajat 
Merenkulunylitarkastaja Pekka Korhonen rj. 
Merenkuluny litarkastaj a Jarl Andersin 
Merenkulunylitarkastaja Anders Fabritius 
Merenkuluntarkastaj  a Bo Fagerholm 
Merenkulunylitarkastaja Tapio Gardemeister 
Merenkulunylitarkastaja Jan Janson 
Merenkulunylitarkastaja Leif Katz 
Merenkuluntarkastaj a Nils-Erik Larsson 
Merenkuluntarkastaja Ulf-Peter Lindström 
Merenkuluntarkastaja Tapio Maskulin 
Merenkuluntarkastaja Kaija Tuomola 
Merenkuluntarkastaja Sten Sundberg 
p. 4243, GSM 040 041 7807 
p.4437, GSM 040 515 5408 
p.4257, GSM 040 515 5410 
p. 4351,GSM 040515 5411 
p. 4434, GSM 040 722 6150 
p.4333, GSM 040 581 5554 
p.4611, GSM 040 515 5412 
p.4323, GSM 040 041 7776 
p. 4247, GSM 040 738 4247 
p.4395, GSM 040 515 5409 
p. 4380, GSM 040 048 6175 
p. 4662, GSM 040 515 5413  r 
L 
SUOMENLAHDEN MERENKULUNTARKASTUSTOIMISTO 
Porkkalankatu 5, PL 308. 00181 Helsinki, p.  020448 50, faksi 020448 5100, ohivalinta 020448..  
Toimistopäällikkö Veikko Inkinen 
p. 5201 (myös puheposti), GSM 040511 3317 
Merenkuluntarkastaja Hans Johansson 
 p. 5208, GSM 040 050 7786 
Merenkuluntarkastaj  a Eino Kohij oki 
 p. 5206, GSM 040 050 7785 
Merenkulunylitarkastaja Ove Hagerlund 
 p. 5204, GSM 040 050 7784 
Merenkuluntarkastaja Juha-Matti Korsi 
p.5205, GSM 040 513 1712 
Merenkuluntarkastaja Dan Stenbäck 
 p. 5207, GSM 040 513 1714  
Toimiston sihteeri Marj a Lindqvist 	 Merenkuluntarkastaj a Mats Bj örkendahi 
	S 
p. 5200 	 p. 5203, GSM 040 861 2691  
Kotkan toim ipiste 
Kirkkokatu 6 A, PL 36, 48101 Kotka,  p.  0204 48 50, faksi 0204 48 5400, ohivalinta 0204 48.. 
Merenkuluntarkastaja Juha Spännäri 
	
Merenkuluntarkastaja Ilpo Ruokonen  
p. 5407, GSM 040 075 2551 	 p.5409, GSM 040 513 1713 
Merenkuluntarkastaja Juhani Tammisto 	 Toimistosihteeri Marjo Autio 
p. 5408, GSM 040 526 0587 	 p. 5406 
Merenkuluntarkastustoimisto suorittaa kotimaanli ikenteen aluksille tehtävät peruskatsastukset 
(bruttovetoisuus alle 500) sekä kansainvälisen liikenteen ja kotimaanliikenteen  aluksille tehtävät 
vuosi-, määräaikais-, väli- ja ylimääräiset katsastukset virkamiestyönä. 
Katsastuspyynnöt osoitetaan sihteereil le. 
Vuokravenejden katsastukset, i ääluokkatodjstukset, säiiöalusten kaksoispohj atarkastukset  
Hamina 
ylikonemestari Raimo Kärnä 	 GSM 0400 257 836 
as. Faluninkatu 7, 49400 Hamina 
 p. (05) 344 8763 
merikapteeni Markku Koskinen 	 Haminan Satama Oy, PL 14, 49400 Hamina, 
p. (05) 2255440, GSM 040 065 9286 
as. Huvipurrentie 7 A 5, 48210 Kotka 
 p. (05) 260 6169 
Hanko 
Satamamestari Jukka Inkiö 	 Hangon satamalaitos, Länsisatama, 10900 Hanko, 
p. (019) 220 3809, GSM 040 722 6525 
as. Lähteentie 17 B 4, 10960 Hanko 
S 	Helsinki 
komentaja Jouko Isohanni 	 as. Hakaniemenranta 14 B 40, 00530 Helsinki 
p. (09) 701 3195  
merikapteeni Stefan Kuhiefelt 	 p. (09) 730 535, Senaattikiinteistöt, 
Haapaniemenkatu 4 A 586, 00530 Helsinki 
as. Sokeritehtaantie 13 A 6, 02460 Kantvik 
 p. (09) 221 8223  
sukeltaja Brian Haikola 	 GSM 050 577 0236 
(rungon ulkopuoliset katsastukset) 	 as. Hirvitie 26 F, 01450 Vantaa  
p. (09) 872 1233, faksi (09) 872 1233 
Kotka 
merikapteeni Markku Koskinen 	 katso edellä 
• 	ylikonemestari Raimo Kämä 	 katso edellä 
Porvoo 
komentaja Jouko Isohanni 	 katso edellä 
merikapteeni Stefan Kuhlefelt 	 katso edellä 
Aluksen mittaa I at 
merikapteeni Hannu Lappalainen 	 GSM 040 065 5933 
as. Jollapolku 4, 48310 Kotka 
p. (05) 260 4325, faksi (05) 226 6814 
Helsinki ja koko Suomenlanden 
merenkulkupiirin alue 
insinööri Jerker Klawér 	 p. 09 6803 5360,, GSM 0400 469 053 
as. Toukovuorentie 11 B, 06100 Porvoo 
 p. (019) 666 539  
4 
insinööri Matti Saario 
Kotka 
merikapteeni Hannu Lappalainen  
Loviisa 
merikapteeni Hannu Lappalainen  
Porvoo 
merikapteeni Hannu Lappalainen  
p. 020448 4253, GSM 040 547 0801 
as. Katajanokanranta 1 D 39, 00160 Helsinki 




Ma2neettikompassintarkista  lat 
Suomenlanden merenkulkupiirin alue 
merikapteeni Ove Hagerlund 	 Suomenlanden merenkuluntarkastustoimisto 	
. 
Hamina 
merikapteeni Raimo Heikkinen 	 as. Kauppakatu 9 B 19, 48100 Kotka 
p.ja fax (05) 218 3363, GSM 040 502 6025 
Helsinki 
menkapteeni Jan Janson 	 p. 0204484333, GSM 040 581 5554 
as. Hyljekaari 3 E, 02260 Espoo 
p. (09) 855 0247 
Kotka 
merikapteeni Raimo Heikkinen 	 katso edellä 
Kemikaalilastien tarkastajat  
Hamina 
merikapteeni Hannu Lappalainen  
merikapteeni Markku Koskinen 
Hanko 
satamamestari Jukka Inkiö 
Helsinki 
merikapteeni Stefan Kuhlefelt 
Kotka 
merikapteeni Hannu Lappalainen 
merikapteeni Markku Koskinen 
Loviisa 
merikapteeni Hannu Lappalainen  












merikapteeni Stefan Kuhiefelt 	 katso edellä  
Merimieskatselmusmiehet 
Hamina 
merikapteeni Markku Koskinen 	 katso edellä  
ylikonemestari Raimo Kärnä 	 katso edellä 
Hanko 
satamamestari Jukka Inkiö 	 katso edellä 
merikapteeni Stefan Kuhlefelt 	 katso edellä 
komentaja Jouko Isohanni 	 katso edellä 
Helsinki S merikapteeni Stefan Kuhlefelt 	 katso edellä 
merikapteeni Jouko Isohanni 	 katso edellä 
Inkoo 
Satamamestari Jukka Inkiö 	 katso edellä  
Kotka 
merikapteeni Markku Koskinen 	 katso edellä  
ylikonemestari Raimo Kärnä 	 katso edellä 
Pohj ankuru 
satamamestari Jukka Inkiö 	 katso edellä 
Porvoo 
5 	merikapteeni Stefan Kuhiefelt 	 katso edellä 
komentaja Jouko Isohanni 	 katso edellä 
Tammisaari 
satamamestari Jukka Inkiö 	 katso edellä 
SAARISTOMEREN MERENKULUNTARKASTUSTOIMISTO 
Uudenmaankatu 14, PL 209, 20101 Turku, p.  0204 48 60, faksi 0204 48 6144, ohivalinta 0204 48 
Toimistopäällikkö Esa Saari Merenkuluntarkastaj  a Toivo Koskinen  
p.6151,GSM0505117106 p.6155,GSM0400864405 
Merenkuluntarkastaja Seppo Nousiainen Merenkuluntarkastaja Hannu Grön 
p.  6156,GSM0400864406  p. 6153,GSM040082 7106 
Merenkulunylitarkastaja Kari Lehtonen  Merenkuluntarkastaja Lasse Takala 
p.6154, GSM 040 586 8508 p. 6179, GSM 040 506 4092  
Merenkuluntarkastaja Arto Kumpumäki 
	
Merenkuluntarkastaja Jukka Huhtanen 
p. 6108, GSM 040 532 5262 	 p. 6158, GSM 040 738 5076 
Toimistosihteeri Jaana Salminen 	 Toimistovirkailija Sirke Aalto 
p. 6150, GSM 040 587 7644 	 p. 6168, GSM 040 542 8150 
Maarianhaminan toimipiste  
Hamngatan 4, 22100 Maarianhamina,  p.  0204 48 6300, faksi 0204 48 6301, ohivalinta 0204 48 
Merenkuluntarkastaja Lars-Olof Lindström 	Merenkuluntarkastaja Jan Mansnerus  
p.6310, GSM 040 076 3646 	 p. 6315, GSM 040 052 9634 
Merenkuluntarkastustoimisto suorittaa kotimaanliikenteen aluksille tehtävät peruskatsastukset 
(bruttovetoisuus alle 500) sekä kansainvälisen liikenteen ja kotimaanliikenteen aluksille tehtävät 
vuosi-, määräaikais-, väli- ja ylimääräiset katsastukset virkamiestyönä.  
Katsastuspyynnöt osoitetaan merenkuluntarkastustoimistoon. 
Vuokraveneiden katsastukset  
Turku 
merikapteeni Bengt Björkholm  
Rauma, Uusikaupunki, Pori 
insinööri Matti Kreula 
insinööri Jouni Helin 
insinööri Harri Hautero 
Rederi Ab Engship  
p. (02) 512 5519, GSM 040 501 3316 
as. Läntinen Rantakatu 65 A 10, 20100 Turku 
p. (02) 230 1328 
GSM 050 055 4474 
as. Malminkatu 28, 28120 Pori 
p. (02) 633 8338 
Rauman ammatti-instituutti, merenkulkualan 
yksikkö  p.  (02) 8378 9501, GSM 050 326 5107 
as. Pidesluodonkatu 7, 26100 Rauma 
p. (02) 824 0776 
Aker Finnyards Oy 
p. (02)83611 
as. Kouknipuntie 24, 26200 Rauma 
 p. (02) 821 0495  
Ru neon ulkopuoliset katsastukset sukeltamalla 
sukeltaja Brian Haikola 
sukeltaja Mauri Kalliomäki  
GSM 050 577 0236 
as. Hirvitie 26 F, 01450 Vantaa 
p. (09) 872 1233 
DG-Diving Group Oy 
GSM 040 052 2020 
as. Itäinen Rantakatu 40 A 33, 20810 Turku 
p. (02) 235 4795 
7 
sukeltaja Olof Eriksson 	 GSM 0400 791 428 
as. Laxgränd 1, 22100 Maarianhamina  
Paineastiain tarkastajat  
Turku 
insinööri Jukka Salmela 	 Turun satama,  p.  (02) 267 4181 
GSM 050 553 3181 
as. Niilonkatu 2, 20810 Turku 
p. (02) 235 2840, GSM 050 527 1299 
Rauma, Uusikaupunki, Pori 
insinööri Harri Hautero 	 katso edellä 
(ilman oikeutta tarkastaa  
höyrykattiloita) 
insinööri Matti Kreula 	 katso edellä 
Aluksenmittaajat 
Turku 
merikapteeni Martin Forsén 	 Turun Merenkulkuopisto 
p. (02) 410 7000, GSM 040 520 9018 
as. Linnankatu 59 E 4, 20100 Turku 
p. (02) 230 6412  
apulaismittaaja: 
insinööri Esa Pöyliö 	 Deltamarin Oy 
p. (02) 437 73 11 
as. Kupivaankatu 110 as. 1, 20810 Turku 
p. (02) 235 4960 
Rauma, Uusikaupunki, Pori 
merenkuluntarkastaja Hannu Grön 	 Saaristomeren merenkuluntarkastustoimisto  
insinööri Esa Pöyliö 	 katso edellä 
Ahvenanmaa  
insinööri Esa Pöyliö 	 katso edellä  
apulaismittaaja: 
merikapteeni Martin Forsén 	 katso edellä  
Kompassintarkistaj at 
Turku 
merikapteeni Ylermi Luukko 	 GSM 040 082 4358 
as. Hovimäentie 20, 21450 Tarvasjoki 
 p. (02) 484 7390  
merikapteeni Bo Gyllenberg 	 Suomen Laivanpäällystöliitto ry  
p. (09) 6122 4411, GSM 040 052 6728 
as. Petsor, 21670 Pärnäinen 
p. (02) 458 7103 
merikapteeni Bengt Björkholm 	 katso edellä 
merikapteeni Seppo Kokkala 	 Turun Meriliikennekeskus  
p. 0204 48 6500 
as. Varnankatu 3 C, 20310 Turku 
p. (02) 239 6680 
Rauma, Uusikaupunki, Pori 
merenkuluntarkastaja Hannu Grön 	 Saaristomeren merenkuluntarkastustoimisto 
perämies Pekka Vitikainen 	 GSM 0400 226 247 




merikapteeni Björn Erikson 	 p. (018) 13 479, GSM (0457) 721 826, 
faksi (018) 13 790 
as. Skillnadsgatan 47, 22100 Maarianhamina 
Kemikaalilastien tarkastajat  
Turku, Naantali, Uusikaupunki 
merikapteeni Bengt Björkholm 	 katso edellä 
Rauma, Pori 
insinööri Harri Hautero 	 katso edellä 
insinööri Jouni Helin 	 katso edellä 
S 
Merimieskatselmusmiehet  
Naantali, Parainen, Pori, Rauma, 
 Turku,  Uusikaupunki 
merenkulunylitarkastaj a Kari Lehtonen 
merikapteeni Matti Packalén  
varamies: 
radiosähköttäjä Birgitta Björkholm 
Maarianhamina 
merenkuluntarkastaja Jan Mansnerus 
Saaristomeren merenkuluntarkastustoimisto  
p. (02) 825 0268, GSM 050 545 3597 
as. Pulterikuja 21, 26660 Rauma  
GSM 040 082 2270 
as. Läntinen Rantakatu 65 A 10, 20100 Turku 
p. (02) 230 1328 
Saaristomeren merenkuluntarkastustoimisto 
Maarianhamina  
merikapteeni Helge Holmström 	 Mönstringskontoret för sjömän  
p. (018) 12200 
as. Lemböte, PB 41, 22610 Lemland 
 p. (018)34358  
POHJANLAHDEN MERENKULUNTARKASTUSTOIMISTO 
Pitkäkatu 34 C, PL 20, 65101 Vaasa, p.  020448 70, faksi 0204 48 7325, ohivalinta 020448 
Toimistopäällikkö Leo Piekkola 	 Merenkuluntarkastaja Pertti Toropainen 
p. 7359, GSM 0400 587 762 p. 7347, GSM 040 069 5283 
as. Salmikatu 3 - 5 as. 11 	 as. Rinnetie 5 
65200 Vaasa 	 65320 Vaasa 
p. (06) 317 2783 
Merenkulunylitarkastaja Rainer Dahlblom 
 p. 7330, GSM 040 066 0946 
as. Valokaarenkatu 15 
65320 Vaasa 
p. (06) 316 8079  
Toimistosihteeri Christina Valkeakari 
 p. 7313, GSM 040 724 6629  
Merenkuluntarkastustoimisto  suorittaa kotimaanliikenteen aluksille tehtävät katsastukset, vuokra- 
veneiden, lossien ja kalastusalusten katsastukset, paineastiain tarkastukset, kansainvälisen liikenteen 
aluksille tehtävät vuosi-, määräaikais-, väli- ja ylimäiräiset katsastukset, kemikaalialusten tarkastukset 
sekä Vaasassa kauppa-alusten jäämaksuluokan määräämiseksi  tarvittavat tarkastukset virkamiestyönä. 
Katsastuspyynnöt osoitetaan merenkuluntarkastustoimistoon.  
Oulun toimipiste 
Kauppurienkatu 23, PL 138, 90101 Oulu, p.  0204 48 7400, faksi 0204 48 7488, ohivalinta 0204 48 
Merenkuluntarkastaja Veli Juutinen 
p. 7429, GSM 040 503 5165  
• 	as. Rantakatu 9 A 13 
90100 Oulu 
p. (08) 374 542 
Toimistosihteeri Kaija Mäkelä  
p. 7419, 040 537 5025  
Merenkuluntarkastaja Jarmo Kokko 
 p. 7428, GSM 040 034 6386 
as. Välitalontie 48 
90940 Jääli 
p. (08) 816 7387  
Merenkuluntarkastustoimisto  suorittaa kotimaanliikenteen aluksille tehtävät katsastukset, vuokra- 
veneiden, lossien ja kalastusalusten katsastukset, paineastiain tarkastukset, kansainvälisen liikenteen 
aluksille tehtävät vuosi-, määräaikais-, väli- ja ylimääräiset katsastukset, kemikaalialusten tarkastukset 
sekä Oulussa kauppa-alusten  jäämaksuluokan määräämiseksi  tarvittavat tarkastukset virkamiestyönä. 
Katsastuspyynnöt osoitetaan Oulun toimipisteeseen.  
Vain kauppa-alusten jäämaksuluokan määräämiseksi tarvittavia tarkastuksia 
Kristiinankaupunki 
merikapteeni Sakari Laipio 	 as. Hirvitie 14, 64100 Kristiinankaupunki 
p. (06) 221 2749  
10 
Kaskinen 
merikapteeni Timo Onnela 	 Satamakonttori, Sisäsatama,  64260 Kaskinen  
p. (06) 220 7283, GSM 040 726 5740 
as. Robertinkatu 83 B, 64260 Kaskinen 
 p. (06) 222 7696  
Kokkola  
merikapteeni Hans Biskop 	 Satamakonttori, 67900 Kokkola 
p. (06) 822 6295 
as. Parkki 24, 67300 Kokkola  
p. (06) 831 7063 
Paineastiain tarkastaj at 
Vaasa 
merenkuluntarkastaja Pertti Toropainen 	 Pohjanlanden merenkuluntarkastustoimisto 
(tehdäin virkatyönä) 	
S 






Kristilnankaupunki, Kaskinen, Vaasa, 
 Pietarsaari,  Kokkola 
merikapteeni Sakari Laipio 	 katso edellä 
merenkulunylitarkastaja Rainer Dahiblom 	katso edellä 	
. 
Kemikaalilastien tarkastajat  
Vaasa 
(tehdään virkatyönä) 	 Pohjanlanden merenkuluntarkastustoimisto  
Kokkola 
merikapteeni Hans Biskop 	 katso edellä 
Merimieskatselmusmiehet  
Kristiinankaupunki 
merikapteeni Jari Mäkelä 	 Oy  Silva Shipping Ab 
Syväsatama, 64260 Kaskinen  
as. Puolukkatie 4, 64100 Kristiinankaupunki 
 p. 040 542 442 
11 
Kaskinen 
merikapteeni Timo Onnela  
Vaasa 
merikapteeni Lars Holmqvist  
Pietarsaari 
merikapteeni Håkan V. Sundqvist 
Kokkola  
merikapteeni Hans Biskop 
katso edellä 
katso edellä 
Pietarsaaren kaupungin satamalaitos 
Laukkotie 1, 68600 Pietarsaari 
p. (06) 723 6128 
as. Kotimäenkuja 6, 02860 Espoo 
katso edellä  
Vain kauppa-alusten  I äämaksuluokan määräämiseksi tarvittavia tarkastuksja 
. Raahe 
insinööri Pentti Hujanen 	 as. Pyhtiläntie 3 B 1, 92130  Raahe 
p. (08) 223 8322, GSM 050 326 3315 
Kemi 
merikapteeni 011i Sukanen 	 as. Perämiehenkatu 8, 94900  Kemi 
p. (016) 282 327, GSM 040 540 9943 
Alle 15 metrin pituisten kauppa-alusten katsastukset (ei peruskatsastukset) sekä vuokraveneiden 
 katsastukset  
 
man 
ylikonstaapeli Erkki Martin as. Saarineitamontie 24, 99800 Ivalo 
p. (016) 661 995, (016) 765 5621 
GSM 040 729 1375 
GSM 0400 122 847 
as. Saarineitamontie 4, 99800 Ivalo 
 p. (016)662 170 
.  
varakatsastaja: 
ylirajajääkäri Kari Paalanen  
Paineastiain tarkastajat 
Oulu 
merenkuluntarkastaja Pertti Toropainen 	 Pohjanlanden merenkuluntarkastustoimisto  
(tehdään virkatyönä)  









insinööri Pentti Hujanen 	 katso edellä 
Ma2neettikompassintarkistai at 
merikapteeni Heikki Valkonen 	 p. 020448 7640, GSM 040 086 7441 
faksi 020448 7649 
as. Väinöläntie 1, 94100 Kemi 
p. (016) 256 350 
Kemikaalilastien tarkastaj  at 
Oulu: 
merikapteeni Pentti Keskitalo 	 as. Multatie 20, 90650 Oulu 
p. (08) 530 3987, GSM 040 504 0278 
fax (08) 530 3279 
Merimieskatselmusmiehet  
Raahe 
merikapteeni Timo Karjula 	 p. 0204 48 7630, GSM 040 086 7381 
faksi 0204 48 7639 
as. Juontotie 8, 92120 Raahe 
p. (08) 226 523 
Oulu 
merikapteeni Pentti Keskitalo 	 katso edellä 
varamies: 
merikapteeni Matti Kamula 	 GSM 040 550 0067 	 S 
as. 91910 Tupos,  p.  (08) 384 335, 
kesäas.  p.  (08) 554 1908 
Kemi 
merikapteeni 011i Sukanen 	 katso edellä  
varamies: 
merikapteeni Seppo Nieminen 	 p. 020448 7640, GSM 040 086 7437 
as. Opistontie 16, 95410 Kiviranta 
 p. (016) 481 240  
Tornio 
merikapteeni Seppo Nieminen 	 katso edellä  
varamies: 
merikapteeni Matti Pajunen 	 as. Tehtaankatu 15, 95400 Tornio 
p. (016) 480 458 
13 
JÄRVI-SUOMEN MERENKULUNTARKASTUSTOIMISTO 
Olavinkatu 60, 57100 Savonlinna, p. 0204 48 30, faksi 0204 48 3859, ohivalinta 0204 48 
Toimistopäällikkö Markku Ruuska 	 Merenkuluntarkastaja Eero Hirvonen  
p. 3850, GSM 0400 752 964 	 p. 3852, GSM 0400 752 967 
Merenkuluntarkastaja Risto Blomquist 	 Toimistosihteeri Arj  a Heinonen 
p.3855, GSM 0400 867 396 	 P. 3851, GSM 040 702 2410 
Toimistosihteeri Saara Kupiainen 
 p. 3853, USM 040 702 2411  
Lappeenrannan toimipiste 
elo Järvi-Suomen merenkulkupiiri, Itäinen Kanavatie  2, 53420 Lappeenranta, p. 0204 48 30 
faksi 0204 48 3110, ohivalinta 0204 48. 
Merenkulunylitarkastaja Martti Siljamo 
 p. 3152, GSM 0400 752 961  
Tampereen toimipiste 
e/o Järvi-Suomen merenkulkupiiri, Tampereen toimisto, Akerlundinkatu 6 A, 33100 Tampere, 
p. 020448 30, faksi 0204 48 3710, ohivalinta 0204 48 
Merenkuluntarkastaja Markku Salonen 
 p. 3711, GSM 040 075 2965 
Merenkuluntarkastustoimisto  suorittaa kotimaanliikenteen aluksille tehtävät peruskatsastukset 
(bruttovetoisuus alle 500) sekä kansainvälisen liikenteen ja kotimaanliikenteen aluksille tehtävät 
vuosi-, määräaikais-, väli- ja ylimääräiset katsastukset virkamiestyönä. 
Katsastuspyynnöt osoitetaan merenkuluntarkastustoimistoon. 
Paineastiain tarkastajat  
Savonlinna 
merenkuluntarkastaja Eero Hirvonen 
Tampere 




 Tampereen  toimipiste 
Aluksenmittaa lat 
Lappeenranta 
merenkulunylitarkastaj  a Martti Siljamo 	 Järvi-Suomen merenkuluntarkastustoimisto  
Savonlinna 
kehitysinsinööri Antti Makkonen 	 p. 0204 647 583, GSM 0400 871 055 
